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1 Cf. A. Zaborski, Min bilād aṣ-Ṣaqāliba ilā bilād as-Sūdān – od słowiańszczyzny po Sudan. 
Prof. Tadeusza Lewickiego dorobek arabistyczny, [in:] Studia Orientalia Thaddaeo Lewicki Oblata, 
Kraków 1994, p. 7; A. Zaborski, Tadeusz Lewicki (1906–1992), [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota 
Księga Wydziału Filologicznego, ed. J. Michalik, W. Walecki, Kraków 2000, p. 619–623. A. Małecka, 
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Lewickim (1906–1992), http://www.lwow.com.pl/lewicki.html 
(quoted 12.06.2012); W. Mańczak, Prace romanistyczne profesora Tadeusza Lewickiego, [in:] Studia 
Orientalia Thaddaeo Lewicki Oblata, Kraków 1994, p. 15–17; Tadeusz Lewicki, Archive of the Warsaw 
Uprising Museum, http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Tadeusz_Lewicki_1 (quoted 
12.07.2012); Tadeusz Lewicki – strona główna Uniwersytetu Wrocławskiego, http://www.uni.wroc.
pl/o-nas/godno%C5%9Bci-honorowe/doktorzy-honoris-causa/tadeusz-lewicki (quoted 13.07.2012); 
J. Rozynek, J. J. Ziółkowski, Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1948–2002, Wrocław 
2002, p. 153; B. Michalak, Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Tadeusza Lewickiego, 
“Przegląd Orientalistyczny” 1–2 : 1994, p. 94; K. Maciuszak, Z historii orientalistyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, “Alma Mater” 120–121 : 2009–2010, p. 139; no. 1; Kolokwium naukowe ku czci 
profesora Tadeusza Lewickiego w pierwszą rocznicę śmierci (1993), “Africana Bulletin” 42 : 1994, 
p. 115. Professor Tadeusz Lewicki was widely honored by scientists in the scientific periodical “Rocznik 
Orientalistyczny”: Studia orientalistyczne poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Lewickiego (Orientalia 

































scientific activities. Unable  to earn his  livelihood,  in 1940–1942 he worked 






in the countries of Maghreb (the first expedition in 1913). Cf. A. Kuczyński, Korzenie i współczesność 

























4 Związek Walki Zbrojnej, abbreviation: ZWZ, usually translated as Union of Armed Struggle (or 
Union for Armed Struggle or Association of Armed Struggle or Association for Armed Struggle) was 
a Polish underground army formed in Poland following the invasion in September 1939 by Germany 












– prisoner no. 101905. Cf. Tadeusz Lewicki, The Archive of the Warsaw Uprising Museum, http://
www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Tadeusz_Lewicki_1  (quoted 12.07.2012); J. Bubka, 
B. Ostafin, Tadeusz Lewicki (1906–1992)…, p. 169. 
6 Cf. Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Lewickim (1906–1992)…, p. 1; J. Bubka, B. Ostafin, 
Tadeusz Lewicki (1906–1992)…, p. 169. 








of Poland and Neighbouring Countries as described by the Arabian Geographer 















of Sciences  in 1984–1992.12 He belonged  to numerous  international  societies: 
8 Cf. T. Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle “Księgi Rogera,” geografa arabskiego z XII w. 
al-Idrīsī’ego. Część I: Uwagi ogólne, tekst arabski, tłumaczenie (Pologne et les pays voisins dans 
le “Livre de Roger”), Kraków 1945.
9 Cf. T. Lewicki, Sur l’Activité du Centre d’Etudes Numismatiques de l’Institut d’Histoire de la 
Culture Matérielle, “Ergon” 1 : 1958, p. 295–297; T. Lewicki, Z działalności naukowej Zakładu 
Numizmatyki IHKM, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 4 : 1955, p. 818–820; K. Maciuszak, 
Z historii orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim…, p. 139; M. Salamon, Sekcja Numizmatyczna 
Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, “Notae Numismaticae” 
2 : 1997, p. 207. 
10 Cf. Zarządzenie nr 14 Rektora UJ z 22 lutego 2012 roku, W sprawie: likwidacji Pracowni 
Źródeł Orientalnych i Numizmatyki w Instytucie Orientalistyki Wydziału Filologicznego UJ, http://
www.bip.uj.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora (quoted 22.07.2012); Decyzja nr 18 Kanclerza 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 marca 2012 roku w sprawie: powołania komisji do inwentaryzacji 
zbiorów pozostających w dyspozycji Pracowni Źródeł Orientalnych i Numizmatyki, http://www.bip.
uj.edu.pl/documents/1384597/2379255/dec_18_2012.pdf (quoted 22.07.2012). 
11 Polskie Towarzystwo Orientalistyczne – prezesi,  http://www.orient.uw.edu.pl/pto/index.
php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=39 (quoted 12.07.2012). 
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give the number of Lewicki’s works); Soobshcheniia pol’skikh orientalistov (Bibliography), Moscow 
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in the Middle Ages and the earliest Arabic sources describing aṣ- Ṣaqāliba – the Slavs.18 
18 Cf. Lewicki’s works on Arabic-Slavic contacts: La voie Kiev-Vladimir (Włodzimierz Wołyński) 
d’après le géographe arabe du XIIe siècle, al-Idrīsī, “Rocznik Orientalistyczny” 13 : 1938, p. 91–105; 












I: Uwagi ogólne, tekst arabski, tłumaczenie (Pologne et les pays voisins dans le “Livre de Roger”), 
Kraków 1945; Ze studiów nad toponomastyką Rusi w dziele geografa arabskiego al-Idrisi’ego (XII 
w.). Sutaska-Sąciaska, “Sprawozdania z czynności  i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 
48 : 1947, p. 404–407; Państwo Wiślan-Chorwatów w opisie al-Mas’udî’ego - Résumé, “Sprawozdania 
z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 49 : 1948, p. 24–34; Północna kraina Amazonek 
w opisach średniowiecznych geografów arabskich, “Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej 
Akademii Umiejętności” 49 : 1948, p. 353–354; Osadnictwo słowiańskie w krajach muzułmańskich 
w świetle opisów średniowiecznych pisarzy arabskich, “Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej 
Akademii Umiejętności” 49 : 1948, p. 487–490; Bałtyk w opisach autorów arabskich IX–X w. „Przegląd 
Orientalistyczny” 1 : 1949, p. 52–67; Zagadnienie Gotów na Krymie, “Przegląd Zachodni” 5–6 : 1951, 
p. 77–97; Polska i kraje sąsiednie w świetle “Księgi Rogera,” geografa arabskiego z XII w. al-Idrīsī’ego. 
vol. 2, Warszawa 1952; Osadnictwo słowiańskie i niewolnicy słowiańscy w krajach muzułmańskich 
w świetle opisów średniowiecznych pisarzy arabskich, “Przegląd Historyczny” 43 : 1952, p. 481–491; 
Ze studiów nad źródłami arabskimi. 1. Opis Słowiańszczyzny w dziele podróżnika arabskiego Abū 
Hamida al-Andalusiego,” “Slavia Antiqua” 3 : 1952, p. 136–178; Skarb dirhemów arabskich z Piwonic 
koło Kalisza, “Wiadomości Archeologiczne” 19 : 1953, no. 2–4, p. 136–156; Polska i kraje sa̧siednie 
w świetle “Ksiȩgi Rogera” geografa arabskiego z XII w. al-Idrīsī’ego. Część II, IIème partie, [Texte 
imprimé] La Pologne et les pays voisins dans le “Livre de Roger” de al-Idrīsī, géographe arabe 
du XIIe siècle, Warsaw 1954; Źródła hebrajskie do dziejów środkowej i wschodniej Europy w okresie 
wczesnego średniowiecza (IX–XIII w.), “Przegląd Orientalistyczny” 3 : 1955, no. 15, p. 283–300; Źródła 
arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, Wrocław 1956; Skarb dirhemów arabskich z Czechowa, ed. 
A. Czapkiewicz, T. Lewicki, S. Nosek, Warszawa 1957; Il commercio arabo con la Russia e con i paesi 
slavi d’Occidente nei secoli IX–XI, “Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli” 1 : 1959, 
p. 47–60; Die Vorstellungen arabischer Schriftsteller des 9. und 10. Jahrhunderts von der Geographie 
und den ethnischen Verhältnissen Osteuropas, “Der Islam“ 35 : 1960, p. 26–41; L’élevage des animaux 
domestiques chez les anciens Slaves d’après les sources arabes et persanes du IXe au XIIIe siècle, “Folia 
Orientalia” 3 : 1961–1962, p. 275–313; Les sources hébraïques consacrées à l’histoire de l’Europe 
centrale et orientale et particulièrement à celle des pays slaves de la fin du IXe jusqu’au milieu du XIIIe 
siècle, “Cahiers du monde russe et soviétique” 2 : 1961, no. 2, p. 228–241; Écrivains arabes du siècle IXe 
au XVIe, traitant de l’ambre jaune de la Baltique et de son importation en pays arabes, “Folia Orientalia” 
4 : 1962, p. 1–39; Les rites funéraires païens des Slaves occidentaux et des anciens Russes d’après les 
relations des voyageurs et des écrivains arabes, “Folia Orientalia” 5 : 1964, no. 1–2, p. 1–74; Źródła 
arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, Wrocław 1969; Dzieje polskich badań w zakresie numizmatyki 
orientalnej, [in:] Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, vol. 3, ed. S. Strelcyn, Warsaw 1969; Handel 
































19 Cf. T. Lewicki, L’État nord-africain de Tāhert et ses relations avec le Soudan occidental à la 
fin du VIIIe et au IXe siècle, “Cahiers d’Études Africaines” 8 : 1962, vol. 2, p. 513–535. 
20 Cf. T. Lewicki, Traits d’histoire du commerce transsaharien. Marchands et missionaires ibâdites 
au Soudan occidental et central au cours des VIIIe–Xe siècles, “Etnografia Polska” 8 : 1964, p. 291–311; 
Les origines et l’islamisation de la ville de Tâdmakka d’après les sources arabes, “Revue Française 
d’Histoire d’Outre-Mer” 46 : 1979, p. 163–168. 
21 Cf. J. Cuoq, Histoire de l’islamisation de l’Afrique de l’Ouest des origines à la fin du XVIe siècle, 
Paris 1984, p. 10, 15–18, 22–24, 45–49, 57, 101. 
22 Cf. J. Schacht, Sur la diffusion des formes d’architecture religieuse musulmane à travers 
le Sahara, “Travaux de l’Institut de Recherches Sahariennes” 11 : 1954, p. 11–27. 
23 Cf. T. Lewicki, Quelques extraits inédits relatifs aux voyages des commerçant et des missionaires 
ibādites nord-africains au pays du Soudan occidental et central au Moyen Age, “Folia Orientalia” 
2 : 1960–1961, p. 1–27; T. Lewicki, L’État nord-africain de Tāhert et ses relations avec le Soudan 




























24 Cf. T. Lewicki, The Role of the Sahara and Saharians in the Relationships between North and 
South, [in:] General History of Africa, vol. 3: Africa from the 7th to the 11th Century, ed. I. Hrbek, 
London 1992, p. 151; J. D. Fage, The Cambridge History of Africa, vol. 2 c. 500 B.C. – A.D. 1050, 
New York 1978, p. 643. 
25 Cf. T. Lewicki, The Ibadites in Arabia and Africa, “Journal of World History” 13 : 1971, p. 117. 
26 Cf. T. Lewicki, Études ibāḍites nord-africaines. Partie I: Tasmiya Šuyūḫ Ğabal Nafūsa wa-
qurāhum..., p. 92–96. 
27 T. Lewicki, Études ibāḍites nord-africaines. Partie I: Tasmiya Šuyūḫ Ğabal Nafūsa wa-qurāhum. 
Liste anonyme des šayḥs ibāḍites et des localités du Ğabal Nafūsa contenue dans le ‘Siyar al-mašā’iḥ’ 




in 1925–1926 he gathered many Ibāḍī sources manuscripts. Cf. A. Kuczyński, Korzenie i współczesność 









of Études ibāḍites nord-africaines should be congratulated on his determination, 
which led him successfully through the barren areas of the Ibāḍī bibliography. It need 






















29 Cf. A. Zaborski, Min bilād aṣ-Ṣaqāliba ilā bilād as-Sūdān – od Słowiańszczyzny po Sudan. Prof. 
Tadeusza Lewickiego dorobek arabistyczny…, p. 7; J. F. P. Hopkins, Short Notice: Tadeusz Lewicki, 
“Bulletin of the School of Oriental and African Studies” 19 : 1957, p. 411.
30 Cf. H. Basset, H. Terrasse, Sanctuaires et forteresses almohades, Paris 1932. 
31 Cf. J. Despois, Le Djebel Nefousa (Tripolitaine) – étude géographique, Paris 1935. 
32 Cf. J. F. P. Hopkins, Short Notice: Tadeusz Lewicki…, p. 411. 
33 Cf. Kitâb al-aʿlâk an-nafîsa VII auctore Abû Alî Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh et Kitâb al-boldân 







African medieval period by publishing the supplements: Une chronique ibāḍite: 
“Kitāb al-siyar” d’Abu ‘l-Abbās Aḥmad aš-Šammāḫī38 and Quelques extraits inédits 
relatifs aux voyages des commerçants et des missionaires ibāḍītes nord-africains 

















34 Cf. Opus geographicum: secundum textum et imagines codicis constantinopolitani conservati 
in bibliotheca antiqui palatii N° 3346 cui titulus est “Liber imaginis terrae” / auctore Ibn Ḥaukal 
(Abū ʾl-Ḳāsim Ibn Ḥauḳal al-Naṣībī), ed. J. H. Kramers, Lugduni Batavorum 1938. 
35 Cf. Description de l’Afrique septentrionale par el-Bekri, ed. Mac Guckin de Slane, Alger-Paris 
1911–1913. 
36 Cf. Chronique d’Ibn Saghir sur les imams rostemide de Tahert, ed. A. de Calassanti-Motylinski, 
Paris 1907. 
37 Cf. A. de Calassanti-Motylinski, Bibliographie du Mzab. Le livre de la secte abadhite, “Bulletin 
de Correspendance Africaine” 3 : 1885, p. 47–70. 
38 Cf. T. Lewicki, Une chronique ibāḍite: “Kitāb al-siyar” d’Abu ‘l-Abbās Aḥmad aš-Šammāḫī, 
“Revue des Etudes Islamiques” 1 : 1934, p. 59–78. 
39 Cf. T. Lewicki, Quelques extraits inédits relatifs aux voyages des commerçant et des missionaires 
ibādites nord-africains au pays du Soudan occidental et central au Moyen Age, “Folia Orientalia” 
2 : 1960–1961, p. 1–27. 
40 Cf. J. Záhořík, African Studies in the Czech Republic – from the early Czech – African contacts 
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